[El licenciado Don Juan Antonio de Lerma y Salamanca del Consejo de su Magestad, y su oidor en esta Real Chancilleria, Juez Protector de los Votos, y Rentas del Santo Apostol Santiago, en el Partido y distrito de dicha Real Chancilleria de Valladolid, en virtud de la cedula particular de su Magestad (que Dios guarde) con inhibición à todas las justicias de estos reynos, que original queda en el oficio del presente escrivano de rentas, de que dà fee, y de ella usando: Hago saber à persona nombrada por D. Juan Simon de Armentia administrador de los votos del Señor Santiago, en el obispado de la ciudad de Segovia frutos de este presente año que por parte del Señor Arzobispo ...] by Anonymous
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L LICENCIADO DON JUAN72344 
A N T O N I O DE L E R M A Y S A L A M A N C A , D E L 
CQnfejo de fu Magcftnd , y fu Oidor en efta Rea^Cbancílkria, 
Juez Protcdlor de los Votos , y Rentas del Santo Apoíioi San-
tiago , en el Partido , y díítrito de dicha Real Chancillcna de 
Valladolid , en virtud de Cédula parrlc.ulardc fu Mageftad (que 
Dios guarde} con inhibición á todas las Jufticias de eÜos Reyno» J qwe original 
queda en el Oficio del prefente Efcrivanp de Rentas, de que da ike , y de ella vían-
ido : Hago l'aber á 
J / pcrfoua 
nombrada por ( ^ f u e r ^ *Slyrt*n ¿ ¿ ^x^t^m^a. -—-—sr ^ • ^ y 
Adrniniitrador de los Votos del Señor Santiago , en ¿L ¿>hJ¿¿uLn dtt&^iuMiís 
¿ú ¿rtMiH fi- ~ - - frutos de c/tc pjwt^Ltt i - J Í — ^ . N . . . ^ 
„ , , •„,„ ^ — — r - o- " " ^ que parte del Señor Ar^obifpo, Dean, y Cabildo, 
y fu Mcfa Ar^obifpal, y Capitular de dicha Sanca Iglcfia } íc me hizo relación , d i -
zíendo?coínp á fu parte íe le eftava debiendo mucho Trigo , Cebada , Centeno, 
Garvan^os/y otras Semillas, Vino , y maravedís procedidos de dichos Votos ea 
dicho Obifpado i y que algunas perfonas, y Lugares no querían pagar dicho Voto , 
^or dezir fon Hijofdalgo , überrados, y exemptos , no lo pudiendo, ni debiendo ha-
zer ,por fer Voto general hecho á DiosNueftroSeñor, y á fu Gloriólo Apollol 
Santiago , vfado , y guardado por toda Efpaña ,en virtud de Prlvilcjgios ,dc dár el 
flicho V o t o eti eílos Rey nos, confirmaclo , y guardado por los Señores R<:ye«;, y 
Sumos Pontífices .de gloriofa memoria, pretendiendo hazer coüumbre para no 
pagarle fin aver legitimado cofa en contrario contra dicha Santa Iglcfia , ni ganado 
autos, ni executoriás para no pagar el dicho Voto , afsi las dichas perlonas, Lugarcs, 
Hidalgos, Cavalleros, y Señores, todo cu per juyzio de la Santalgleíia , y en contra-
vención de fus Privilegios, y Cartas Executoriás 5 y refpe£to de que el dicho Voto 
fe bebe pagar , y obícrvar, como fe paga,/ obíerva , y guarda en todas las demás 
partes de eílos Reynos, fe me pidió , y fuplicó nombralfe pcríbna ,quc con Vara de 
Juiticla fuelTe á hazer los pagos de los dichos Votos de Granos , Vino , y maravedís, 
procedidos de ellos, á la parte de ia dicha Santa Iglcfia , y fu Adminiílrador en iu 
nombre. Y por mi vifto, mande dar , y di la prefentc : Por la qual cometo, y man-
do , que luego que eíla mi Comifsion os fea entregada, iréis, y os partiréis con 
Vara aira de Jufticia al dicho Obifpado, y Lugares, Caferías, y Granjas, y á las de-
más parces de cílos Reynos donde fuere neceflario,y apremiareis por todo rigor 
de Derecho á todas las perfonas de qualquier ellado , calidad , y condición que íean, 
afsi Señores, Cavalleros, Hidalgos, Labrador^ Pegujaleros, y privilegiados, y otras 
perfonas, por exemptas, y privilegiadas que fean , que den , y paguen , y entreguen á 
la parte de la dicha Santa Iglefia , y al dicho Señor Ar^obifpo , y Cabildo de ella , y 
á quien fu poder huvicre , el Pan , y Vino del dicho Voto , y de lo mejor que hu vie-
ren cogido , de qualefquicr Semillas , afsi de Pan,como de Vino , procedido délos 
frutos de los referidos años , en conformidad de dichos Privilegios, Cartas Execu-
toriás v y allanamientos : Y afsimii'mo procederéis contra qualcfquier perfonas ,á 
que con juramento ,y fin dilación alguna , hagan ante Vos ios Padrones , y Taz-
mías , y hechos, fe os entreguen para cobrar de las perfotias que han cogido el dicho 
; M n , Vino , y demás Semillas tocantes, y pertenecientes á dichos Votos ,fin dexar 
de aflentar ninguno , de qualquier eílado , calidad , y condición que fean , y en la cf-
pecie que el dicho Voto fe paga por todos Scnareros,por razón délas yuntas cott 
que labran , y de que fiembran , y cogen\ y en otra forma , compelereis á las perfo-
nas , y jmUcias os den perfonas defapafslonadas , de virtud , y crédito, las quales de-
baxo de juramento traygan ante Vos los l adrones , y Tazmías , y os las den , y en-
treguen para la cobranza, fin coila alguna , fin que las JuíUcias, y otras perfonas ot 
embaracen iofuíodkho. Y fi hechos ios dichos Padrones, hallareis algún fraude. 
r 
jr que fe ayan dexado de aflencat atguna perfona, por no pagar dicho Voto , proce-
deréis contra los vnbs, y los otros, y los prended , y remitid preilbs á eíla Ciudad 
de Valiadolld , para que Iban caltigados conforme á Derecho ; y haréis el dicho pa-
go de los cales deudores, fin que ninguna JuHiela , ni perfona lo impida > y los po-
dréis facar de las dichas Villas, y Lugares, aunque digan lo quieren para fus paitos, 
ni que lo quieren pagar á dinero, ni en otra efpccic. Y los vnos, y los otros cum-
plan lo referido , y no lo haziendo dentro del termino competente que les daréis ; y 
pallado, no lo cumpliendo , procederéis contra los fufodichos , fus herederos , y fus 
bienes , hafta que con efeóto ayan cumplido con la paga de dichos Votos , y coilas 
que fecaufaren , Tacándolos, y vendiéndolos , y rematándolos para ellos ¡ hafta 
arer cumplido ; y no aviendo poftor á los dichos bienes, los podáis facar á vender á 
fuera parte , citándoles paradicho cfc¿to. Y todas, y qualelquicr perfonas cumplan 
vuertras ordenes , en lo tocante aqui contenido, que para codo el lo, y lo anexo , y 
perteneciente, y traer Vara de Juílicia , inhibir Juczes, y nombrar Eferivano ante 
quien paífen los autos que hizieredes, conforme á la Cédula Real (que para todo lo 
aqui contenido) os doy poder, y comifsion en forma, fegun la tengo de fu Magef-
tad ; y os ocupareis el tiempo que huvíeredes raeneíter. Y qualefquier Jufticias,y 
perfonas particulares os den , y hagan dar el favor , y ay uda neceífario , priíiones, y 
carmeles, y poífadas, que no fean mefones,y los mantenimientos, y paneras á juftos, 
y moderados precios , fegun entre ellos paífaífen , fin os lo alterar ; y que no os i m -
pidan, ni entrometan con Vos , afsi por via de exceflb, como en otra manera, por^ 
que defde luego les doy por inhibidos, corrió fe manda por dicha Real Cédula , pena 
de cinquenta mil maravedís para la Cámara de fu Mageftad, en que defete luego les 
doy por condenados, lo contrario haziendo : Y los autos que en razón de lo fufo-
dicho hizieredes, los traeréis originales á poder del infraeferito Eferivano , que lo es 
de dicha Renta de los Votos 5 y S alguno fe hallare agraviado, parezca ante mi , que 
fe le o i r á , y guardará jufticía, y fiendo Eferivano el dicho Juez Executor,,, paífen , y 
fe hagan los autos ante si mifmo, como tal Eferivano, fin que ninguna Jufticía, n i 
Eferivano fe lo impida, debaxo de la núfmapena. Fecho en la Ciudad de Vallado-
Üd á /ccn&ySri diás deimetdc ^ W de mi l fctcdcnco» y veinte años. 
do de fu Señoría, Porm 
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